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PRVI PROLJETNI SUSRETI U KLANJCU
Prvi proljetni susreti u Klanjcu, s temama “Zdrav-
lje, kultura, priroda”, održani su od 20. do 22. ožujka 
2009. u Klanjcu, na poticaj grada Klanjca i njegove Tu-
rističke zajednice, sa ciljem kontinentalnog pristupa ko-
rištenju prirodnih ljekovitih činitelja u Hrvatskoj. Orga-
nizirali su ga Odbor za zdravstveni turizam Akademi-
je medicinskih znanosti Hrvatske i grad Klanjec. Pred-
sjednica Organizacijskoga odbora je bila gđa Snježana 
Ricijaš, a voditelj prim. Goran Ivanišević.
Skup, koji je održan u mjesnoj kinodvorani, bi-
ranim je riječima pozdravila prim. Inga Heim, glavna 
tajnica Alademije medicinskih znanosti Hrvatske, a po-
zdravne riječi su uputili županica Krapinsko-zagorske 
županije i gradonačelnik Klanjca.
U petak poslije podne, 20. ožujka, Goran Ivanišević 
je, uvodno, govorio o zdravlju, kulturi i prirodi, kao cje-
lovitom pristupu zdravlju, a Inga Lisac i Vladis Vujnović 
o ozonskom sloju i ultraljubičastom zračenju u globalnim
razmjerima i Svjetskom meteorološkom danu 23. ožujka. 
Ksenija Zaninović je prikazala klimu Hrvatskoga zagor-
ja, Stjepan Pepeljnjak antimikrobno djelovanje eteričnih 
ulja bilja Hrvatske, a Ljerka Narančik-Gurović, Kseni-
ja Berdnik-Gortan i Tihomir Drašković utjecaj promjene 
kontinentalne klime na imunomodulaciju. Nada Jačme-
nica, Marica Nadih, Jasminka Halužan-Bariša i Valentina 
Šoban su imale rad o toplicama, lječilištima i izvorima Hr-
vatskoga zagorja - nacionalnom i regionalnom bogatstvo, 
Gregor Barovič, Anica Vujović i Jože Barovič o termomi-
neralnim vodama u znanosti i povijesti balneologije, a Ma-
rijan Gustinčić o pješačenju kao uspješnoj terapiji.
Rad je nastavljen u subotu ujutro, 21. ožujka. Ve-
sna Lecher-Švarc i Ljubomir Radovančević su prika-
zali rad o međuigrama i povezanosti zdravlja, kulture i 
prirode, Oto Kraml i Nada Knežević-Kraml o značaju 
umjetnosti u lječilišnom mjestu, a Senka Rendulić Sli-
var je govorila o sportu kao stilu života - zdravstvenoj 
kulturi, medicini i turizmu.
Slijedila su priopćenja o Klanjcu i klanječkome 
kraju: Jasna Gmajnički je govorila o reumatskim bole-
snicima u ambulanti opće medicine Kumrovec, Milan 
Husnjak o veterinarskoj službi u zaštiti ljudskog zdrav-
lja “jednom svijetu - jednom zdravlju - jednoj medicini”, 
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Mirjana Štih o prirodnom bogatstvu klanječkoga kraja, 
Davorin Vujčić o kulturnoj baštini Klanjca, Snježana Ri-
cijaš o kulturno-zabavnom životu Klanjca, Tanja Ivek o 
seoskom turizmu u klanječkom kraju i Dora Greblički o 
gastronomiji Hrvatskoga zagorja i grada Klanjca.
Uoči sastanka u Klanjcu tiskan je i “zeleni zbornik” 
sa svim prikazanim radovima, ilustriran s nizom fotogra-
ﬁ ja i slika u boji. Uredio ga je voditelj Simpozija, a izdala 
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske uz pomoć gra-
da Klanjca, koji je bio ugodan i dobar domaćin.
